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ABSTRAKSI 
Pada umumnya tujuan perusahaan adalah mencapai laba maksimum , salah 
satu cara untuk menilai keuntungan perusahaan adalah dengan melihat tingkat 
return on assets (RoA). RoA yang menggambarkan efisiensi usaha yang dilakukan 
pihak manajemen perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan dan 
seberapa besar pengarub likuiditas, aktivitas dan leverage terhadap profitabilitas 
perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah Sidik dan Bambang Riyanto (1989), 
Partono Thomas (1992) dan S. Soelistyorini W. (1994). 
Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda disertai 
. dengan asumsi-asumsi klasik seperti multikolinearitas, heterokedastisitas dan 
autokorelasi agar memenuhi asumsi metode ordinary least square untuk 
menganalisis dan membuktikan pengaruh likuiditas. aktivitas dan leverage 
terhadap perubahan profitabilitas yang kemudian didapat bahwa tidak ada yang 
berpengaruh secara signifikan. Penelitian dilaksanakan di Bursa Efek Jakarta 
dengan mengambil sampel 8 perusahaan fannasi dengan jangka waktu empat 
tabun yaitu, dari tabun 1996 sampai dengan tabun 1999. sedangkan untuk 
mengolah data yang didapatkan, peneliti menggunakan aplikasi SPSS for 
Windows. 
Dari basil analisis diperoleh koefisien detennininasi (R2) sebesar 15,1% 
atau bisa dikatakan bahwa variabel-variabel di alas hanya bisa menjelaskan 
perkembangan profitabilitas perusahaan sebesar 15,1%. Sedangkan sisanya 
sebesar 84,9% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar variabel yang diteliti, 
sedangkan dari uji F dan uji t menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut 
tidak berpengaruh secara signifikan baik secara bersama-sama maupun individual 
terhadap profitabilitas perusahaan. 
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